Galak pemakanan sihat by Harian Metro,
PersatuanKajianObesitiMa-
laysia,Dr ZawiahHashim,dan
Dr ChinYit SiewdariJabatan
Pemakanan dan Dietetik,
FakultiPerubatandan Sains
Kesihatandi UniversitiPutra
Malaysia(UPM).
Ibubapadangurujugadiberi
peluangmelihatmodul 2012
danmemberikanmaklumbal-
asmengenaiprogramituselain
berpeluangmelihat demon-
strasimasakanolehchefseleb-
ritiFlorenceTan.
ProgramNHK dibahagike-
padaduakomponeniaitukes-
edaranuntukkhalayakramai
danpenyelidikanmeliputikaji-
an intervensijangkapanjang
untukmembentuk,melaksana
dan menilai keberkesanan
modulpendidikanpemakanan
danaktiviti.
Matlamatutamapadaakhir
projektiga tahunitu adalah
membentuksatumodulpen-
didikanyangbolehdigunakan
KementerianPelajaranbagi
pelaksanaandi sekolahrendah
dinegaraini.
Program itu mencakupi
kira-kira'2,600 pelajarberu-
siaantaratujuhdan12tahun,
menerusibengkel,pameran
bergerakdan programinter-
vensi.
. Untukmaklumatlanjutmen-
genaiprogramitu, pengguna
bolehmelayarilamanwebdi
http://www.healthykids.org.my
modulpendidikanpemakanan
dankesihatanyangdipelajari
mereka.
Hasil yang menggalakkan
itudiperolehpadaakhirtahun
pertamapelaksanaan,lantas
menunjukkanbahawakanak-
kanakmendapatmanfaatdari-
padaprogramber-kenaan.
Ibu bapa dan guru yang
menghadiribengkelitu juga
dimaklurnkanbahawakanak-
kanakterbabitmenunjukkan
peningkatandenganlebihra-
mai murid membuatpilihan
makananlebihsihatberband-
ingpadaawalprogram.
PengarahEksekutif Sum-
ber Manusiadan Hal-Ehwal
Korporat Kumpulan Nes-
tle,ZainunNur Abdul Rauf,
berkatapelaksanaanProgram
NHK tepatpadamasanyame-
mandangkanorangramaidan
kerajaankini sangatprihatin
terhadapkes penyakittidak
berjangkityangkianmening-
katantaranyadiabetes,tekanan
darahtinggidanparaskoles-
teroltinggi.
LangkahNestleitu menda-
pat sokongandaripadaNSM
dalamusahamemerangipen-
yakit kronik sepertiobesiti,
diabetes,hipertensidan pen-
yakitjantungkoronariselain
diperbincangkanpanelterdiri
NaibPresidenPersatuanKaji-
an ObesitiMalaysia,Prof Dr
NorimahA Karim;AhliMajlis
Good Food,Good Life
Galak pemakanansihat
~ NeStle
G OLONGAN kanak-kanakyangterbabitdalamKajian
Intervensi'NestleHealthyKids'
(NHK) menunjukkanhasil
yangmemberangsangkande -
ganpeningkatanpengetahuan,
sikap dan amalanterhadap
pemakanan,hanyaselepase-
tahuniadijalankan.
DilancarkanpadaOgos2010
olehNestle(Malaysia)Berhad
dandilaksanakandenganker-
jasamaPersatuanPemakanan
Malaysia (NSM), program
NHK adalahsuatuusahain-
tervensiselamatiga .tahun
bertujuanmempertingkatkan
pengetahuanpemakanandan
menggalakkangaya hidup
sihatdi kalanganmurid se-
kolah.
Hasil kajian dibentangkan
PresidenNSM,DrTeeE Siong,
yang juga PengerusiJawa-
tankuasaPakarbagiProgram
NHK padabengkelIbu Bapa
Guru NHK yangdianjurkan
NestleMalaysia.
Tee melaporkankira-kira
satupertigadaripadakanak-
kanakyangjugapesertapro-
gramitu menunjukkanpen-
ingkatan skor pengetahuan
merekadalamsemuaenam
